



















































































































































































































































































































































































































































































北 星 論 集(社) 第43号
定の客観的評価を付加する等，バッテリー・
アプローチを提唱するBrownらの研究（R I.


































































































































































































































































































































































































































































































































































































北 星 論 集(社) 第43号
表3．支援内容・方法の決定において重要視している指標の評価結果：平均値（標準偏差)
? ? ? ? ? ? ?
a1 2.9(1.448) 2.9(1.355) 2.9(1.355) 2.6(1.557) 3.2(1.286) 3.2(1.234) 3.0(1.212)
a2 3.0(1.365) 3.1(1.251) 3.2(1.261) 2.9(1.422) 3.5(1.064) 3.4(1.150) 3.4(1.168)
a3 3.1(1.663) 3.4(1.496) 3.3(1.526) 2.8(1.646) 3.3(1.257) 3.6(1.211) 3.2(1.302)
a4 3.2(1.510) 3.2(1.417) 3.3(1.408) 2.9(1.571) 3.4(1.194) 3.6(1.211) 3.6(1.168)
a5 3.3(1.435) 3.6(1.389) 3.5(1.484) 3.2(1.562) 3.5(1.187) 3.6(1.217) 3.6(1.160)
a6 2.7(1.571) 2.8(1.424) 2.8(1.430) 2.8(1.723) 2.9(1.368) 3.2(1.398) 3.1(1.431)
a7 2.7(1.558) 2.9(1.514) 3.2(1.430) 3.1(1.700) 3.1(1.401) 3.4(1.303) 3.4(1.373)
b1 2.3(1.457) 2.6(1.532) 2.5(1.390) 2.6(2.900) 3.0(1.287) 3.0(1.426) 3.2(1.364)
b2 2.8(1.551) 2.9(1.549) 3.0(1.395) 1.4(1.552) 3.2(1.226) 3.4(1.278) 3.5(1.253)
b3 2.6(1.571) 2.9(1.596) 2.9(1.559) 2.8(1.552) 3.2(1.381) 3.4(1.336) 3.4(1.284)
b4 2.5(1.466) 2.9(1.467) 2.8(1.379) 1.6(1.549) 3.0(1.262) 3.2(1.244) 3.1(1.331)
b5 2.3(1.438) 2.7(1.457) 2.6(1.264) 2.8(1.416) 3.0(1.185) 3.1(1.291) 3.1(1.156)
b6 2.6(1.500) 3.0(1.479) 2.8(1.346) 3.0(1.505) 3.4(1.239) 3.4(1.177) 3.5(1.147)
b7 2.8(1.663) 3.1(1.573) 2.9(1.383) 2.8(1.618) 3.3(1.257) 3.3(1.261) 3.5(1.325)
c1 3.3(1.408) 3.5(1.430) 3.3(1.494) 3.2(1.610) 3.8(1.218) 3.7(1.131) 4.0(1.159)
c2 2.8(1.601) 3.1(1.573) 3.0(1.585) 2.9(1.697) 3.4(1.345) 3.4(1.372) 3.6(1.298)
c3 2.7(1.435) 2.9(1.402) 3.0(1.495) 4.1(1.633) 3.6(1.226) 3.4(1.343) 3.4(1.268)
c4 2.3(1.649) 2.6(1.671) 2.4(1.536) 2.8(1.716) 2.9(1.600) 3.0(1.540) 3.0(1.503)
c5 2.4(1.672) 2.7(1.735) 2.5(1.590) 2.9(1.669) 3.0(1.610) 3.0(1.551) 3.1(1.501)
c6 2.7(1.554) 3.1(1.624) 2.9(1.624) 2.9(1.634) 3.3(1.407) 3.1(1.458) 3.3(1.420)
c7 2.6(1.588) 2.7(1.558) 2.6(1.653) 2.7(1.582) 3.3(1.468) 3.2(1.480) 3.3(1.450)
d1 2.9(1.600) 3.2(1.480) 3.1(1.383) 3.3(1.462) 3.2(1.257) 3.5(1.224) 3.4(1.133)
d2 2.9(1.559) 3.3(1.564) 3.2(1.392) 3.3(1.549) 3.4(1.260) 3.5(1.279) 3.4(1.160)
d3 2.9(1.528) 3.1(1.492) 3.2(1.312) 3.1(1.537) 3.4(1.206) 3.4(1.279) 3.5(1.107)
d4 2.7(1.596) 3.1(1.467) 3.0(1.470) 3.1(1.537) 3.3(1.147) 3.6(1.232) 3.3(1.238)
d5 2.8(1.569) 3.2(1.449) 3.1(1.451) 3.1(1.579) 3.2(1.250) 3.5(1.313) 3.3(1.310)
d6 2.7(1.526) 2.9(1.402) 2.9(1.429) 3.0(1.534) 3.1(1.308) 3.4(1.299) 3.2(1.357)
d7 2.6(1.606) 2.9(1.448) 2.8(1.411) 3.1(1.589) 3.1(1.357) 3.4(1.305) 3.1(1.387)
e1 2.8(1.620) 3.1(1.521) 3.2(1.384) 2.9(1.608) 3.1(1.378) 3.4(1.253) 3.2(1.370)
e2 2.6(1.498) 3.0(1.405) 3.1(1.348) 2.8(1.491) 3.1(1.279) 3.3(1.149) 3.2(1.251)
e3 2.7(1.512) 3.1(1.391) 3.0(1.373) 2.9(1.437) 3.2(1.194) 3.2(1.073) 3.2(1.300)
e4 2.7(1.475) 3.2(1.449) 3.2(1.342) 3.1(1.522) 3.3(1.181) 3.5(1.280) 3.5(1.201)
e5 3.2(1.455) 3.8(1.136) 3.6(1.157) 3.3(1.470) 3.8(1.081) 3.8(1.215) 4.1(0.857)
e6 3.3(1.159) 3.7(1.288) 3.6(1.202) 3.2(1.533) 3.7(1.163) 3.7(1.224) 4.1(0.968)




























































































平均値 平均値の差 t値 有意確率





?：利用者自身の言葉によるニーズ表明 2.557 －0.629 －6.559 0
?：客観的指標によるニーズ判定 3.186
?：利用者自身の言葉によるニーズ表明 2.557 －0.700 －7.048 0
?：サービスの試し利用の結果による評価 3.257
?：利用者自身の言葉によるニーズ表明 2.557 －0.771 －7.281 0
?：支援者の専門的判断 3.329







?：生活歴等に関する情報からのニーズ判定 2.786 －0.471 －5.196 0
?：サービスの試し利用の結果による評価 3.257
?：生活歴等に関する情報からのニーズ判定 2.786 －0.543 －5.543 0
?：支援者の専門的判断 3.329
?：家族の要望 2.429 －9.000 －3.531 0
?：支援者の専門的判断 3.329
?：利用者自身の言葉によるニーズ表明 2.557 －0.357 －5.686 0
?：家族の要望 3.143
?：利用者自身の言葉によるニーズ表明 2.557 －0.457 －6.875 0
?：客観的指標によるニーズ判定 3.243
?：利用者自身の言葉によるニーズ表明 2.557 －0.686 －12.678 0
?：サービスの試し利用の結果による評価 3.471







?：利用者自身の態度・行動によるニーズ表明 3.100 －0.371 －5.766 0
?：サービスの試し利用の結果による評価 3.471
?：生活歴等に関する情報からのニーズ判定 3.043 －0.429 －6.708 0
?：サービスの試し利用の結果による評価 3.471














































平均値 平均値の差 t値 有意確率
ａ．物質的充足の次元 2.986 －0.429 3.629 0.003
ｂ．社会的充足の次元 2.557
ｂ．社会的充足の次元 2.557 －0.543 －5.583 0
?
ｄ．発達と活動の次元 3.100
ｂ．社会的充足の次元 2.557 －0.371 －2.741 0.018
ｅ．情緒的充足の次元 2.983
ｂ．社会的充足の次元 2.871 －0.486 －3.452 0.005
?
ｅ．情緒的充足の次元 3.357
ａ．物質的充足の次元 3.171 －0.386 －3.393 0.005
ｂ．社会的充足の次元 2.786
?
ｃ．身体的ケアの次元 2.814 －0.514 －3.264 0.007
ｅ．情緒的充足の次元 3.329




北 星 論 集(社) 第43号
表6．支援の効果・適切性に関する評価の指標結果：平均値（標準偏差)
? ? ? ? ?
a1 3.2(1.261) 3.4(1.323) 3.4(1.152) 3.5(1.042) 3.6(1.184)
a2 3.2(1.232) 3.4(1.267) 3.4(1.152) 3.3(1.172) 3.8(1.046)
a3 3.2(1.275) 3.5(1.376) 3.6(1.136) 3.3(1.202) 3.7(1.137)
a4 3.3(1.329) 3.7(1.296) 3.5(1.153) 3.6(1.037) 3.8(1.017)
a5 3.3(1.244) 3.7(1.301) 3.6(1.083) 3.5(1.121) 3.8(1.149)
a6 3.0(1.346) 3.2(1.415) 3.5(1.201) 3.3(1.258) 3.3(1.262)
a7 3.2(1.321) 3.5(1.291) 3.6(1.270) 3.4(1.256) 3.5(1.237)
b1 2.7(1.306) 2.7(1.333) 3.4(1.026) 3.1(1.136) 3.3(1.212)
b2 3.1(1.248) 3.1(1.282) 3.6(1.062) 3.3(1.045) 3.6(0.969)
b3 2.9(1.269) 3.3(1.305) 3.7(1.004) 3.3(1.071) 3.5(1.149)
b4 3.0(1.262) 3.1(1.278) 3.4(0.971) 3.1(1.176) 3.3(1.159)
b5 2.8(1.275) 3.0(1.231) 3.4(0.974) 3.2(1.068) 3.3(1.080)
b6 3.1(1.323) 3.4(1.360) 3.7(0.960) 3.4(1.105) 3.7(1.031)
b7 3.1(1.391) 3.2(1.327) 3.5(1.036) 3.3(1.071) 3.5(1.093)
c1 3.6(1.303) 4.0(1.159) 3.9(0.743) 3.8(1.110) 4.0(0.954)
c2 3.3(1.420) 3.5(1.302) 3.7(1.020) 3.5(1.207) 3.7(1.126)
c3 3.3(1.311) 3.5(1.278) 3.8(0.887) 3.5(1.091) 3.8(0.927)
c4 2.8(1.395) 3.1(1.594) 3.5(1.138) 3.0(1.224) 3.3(1.430)
c5 2.9(1.413) 3.1(1.552) 3.6(1.136) 3.0(1.224) 3.3(1.429)
c6 3.1(1.374) 3.4(1.501) 3.6(1.152) 3.3(1.137) 3.5(1.325)
c7 3.1(1.409) 3.4(1.454) 3.8(1.175) 3.4(1.296) 3.6(1.273)
d1 3.1(1.254) 3.4(1.265) 3.7(0.907) 3.3(1.107) 3.6(1.116)
d2 3.1(1.278) 3.5(1.314) 3.7(0.936) 3.4(1.199) 3.7(1.060)
d3 3.1(1.274) 3.5(1.269) 3.7(0.936) 3.3(1.160) 3.6(1.098)
d4 3.1(1.258) 3.4(1.300) 3.6(1.053) 3.2(1.023) 3.5(0.992)
d5 3.1(1.278) 3.3(1.404) 3.6(1.053) 3.2(1.138) 3.5(1.108)
d6 2.9(1.308) 3.1(1.386) 3.5(1.138) 3.1(1.167) 3.5(1.121)
d7 2.9(1.334) 3.1(1.282) 3.5(1.008) 3.2(1.195) 3.3(1.121)
e1 3.7(4.967) 3.2(1.491) 3.7(1.066) 3.1(1.306) 3.4(1.284)
e2 2.9(1.378) 3.1(1.413) 3.5(1.105) 3.1(1.167) 3.4(1.144)
e3 3.1(1.422) 3.2(1.395) 3.4(1.136) 3.3(1.202) 3.5(1.092)
e4 3.0(1.403) 3.4(1.393) 3.7(1.072) 3.5(1.180) 3.6(1.078)
e5 3.7(1.162) 3.9(1.078) 3.8(1.020) 3.8(0.971) 3.9(0.851)
e6 3.6(1.209) 3.8(1.257) 3.7(1.131) 3.7(1.125) 4.0(1.000)




















































































北 星 論 集(社) 第43号
表7．各次元内における指標平均値の差（差の大きい項目)
指標 平均値 平均値の差 t値 有意確率
?：利用者自身の言葉による評価 3.200 －0.286 －3.714 0.003
?：利用者の表情や態度による評価 3.486







?：利用者自身の言葉による評価 3.200 －0.300 －5.655 0.000
?：客観的指標による評価 3.414
?：利用者自身の言葉による評価 3.200 －0.438 －5.773 0.000
?：支援者の専門的性による評価 3.638
?：利用者自身の言葉による評価 2.957 －0.576 －6.605 0.000
?：家族からの評価 3.533
?：利用者自身の言葉による評価 2.957 －0.286 －3.825 0.002
?：客観的指標による評価 3.243







?：利用者の表情や態度による評価 3.114 －0.419 －3.846 0.003
?：家族からの評価 3.533
?：家族からの評価 3.533 0.290 3.968 0.002
?：客観的指標による評価 3.243





?：利用者自身の言葉による評価 3.043 －0.286 －3.849 0.002
?：利用者の表情や態度による評価 3.329
?：利用者自身の言葉による評価 3.043 －0.591 －11.703 0.000
?：家族からの評価 3.633
?：利用者自身の言葉による評価 3.043 －0.200 －3.834 0.002
?：客観的指標による評価 3.243










?：利用者の表情や態度による評価 3.329 －0.305 －3.987 0.002
?：家族からの評価 3.633
?：家族からの評価 3.633 0.391 7.739 0.000
?：客観的指標による評価 3.243





































QOLの次元 平均値 平均値の差 t値 有意確率
ａ．物質的充足の次元 3.200 0.243 3.378 0.005
ｂ．社会的充足の次元 2.957
ｂ．社会的充足の次元 2.957 0.157 2.976 0.012
?
ｄ．発達と活動の次元 3.043
ｄ．発達と活動の次元 3.043 －0.314 －2.315 0.039
ｅ．情緒的充足の次元 3.357
ａ．物質的充足の次元 3.486 0.371 3.414 0.005
ｂ．社会的充足の次元 3.114
ｂ．社会的充足の次元 3.114 －0.314 －2.193 0.049
?
ｃ．身体的ケアの次元 3.429
ｂ．社会的充足の次元 3.114 －0.357 －2.384 0.035
ｅ．情緒的充足の次元 3.471
ａ．物質的充足の次元 3.514 －0.186 －2.931 0.013
ｃ．身体的ケアの次元 3.700
?
ｂ．社会的充足の次元 3.529 －0.171 －2.295 0.041
ｃ．身体的ケアの次元 3.700
ａ．物質的充足の次元 3.414 0.171 2.729 0.018
ｂ．社会的充足の次元 3.243
?
ａ．物質的充足の次元 3.414 0.171 2.910 0.013
ｄ．発達と活動の次元 3.243
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? ? ? ? ? ?
a1 2.8(1.142) 2.8(1.106) 2.9(1.132) 2.8(1.139) 3.1(1.156) 2.8(1.139)
a2 2.9(1.120) 2.9(1.115) 3.0(1.141) 2.9(1.111) 3.0(1.149) 2.8(0.998)
a3 2.9(1.187) 2.8(1.160) 3.0(1.159) 2.9(1.129) 3.1(1.163) 2.8(1.023)
a4 3.0(1.124) 3.0(1.058) 3.2(1.017) 3.2(0.987) 3.3(1.041) 3.1(0.982)
a5 3.1(1.206) 3.2(1.183) 3.4(1.092) 3.2(1.176) 3.4(1.178) 3.0(0.968)
a6 2.6(1.328) 2.6(1.185) 2.8(1.273) 2.8(1.218) 3.0(1.301) 2.7(1.107)
a7 3.0(1.424) 2.9(1.240) 3.1(1.355) 3.0(1.231) 3.4(1.254) 3.0(1.090)
b1 2.9(1.430) 2.7(1.219) 3.0(1.307) 2.9(1.273) 3.0(1.186) 2.8(1.091)
b2 3.1(1.246) 2.9(1.234) 3.1(1.171) 3.3(1.131) 3.2(1.207) 3.0(0.968)
b3 3.0(1.242) 3.0(1.104) 3.1(1.139) 3.2(1.070) 3.1(1.145) 3.0(1.045)
b4 3.0(1.230) 2.9(1.193) 3.1(1.223) 3.1(1.070) 3.1(1.052) 2.9(0.960)
b5 3.2(1.231) 2.9(1.254) 3.1(1.223) 3.0(1.107) 3.1(1.125) 2.8(0.965)
b6 3.5(1.193) 3.3(1.226) 3.5(1.040) 3.5(1.022) 3.2(1.167) 3.0(1.000)
b7 3.2(1.283) 3.2(1.218) 3.4(1.129) 3.4(0.994) 3.1(1.184) 2.9(0.927)
c1 3.6(1.076) 3.4(1.006) 3.5(1.051) 3.4(1.029) 3.1(1.033) 3.0(0.883)
c2 2.9(1.292) 2.8(1.087) 3.0(1.311) 3.1(1.129) 2.9(1.156) 2.0(0.984)
c3 2.9(1.305) 2.9(1.197) 3.1(1.258) 3.0(1.185) 3.0(1.149) 2.9(0.992)
c4 2.8(1.352) 2.6(1.165) 2.6(1.245) 2.8(1.099) 2.7(1.072) 2.6(0.942)
c5 2.8(1.308) 2.6(1.140) 2.6(1.226) 2.8(1.099) 2.7(1.072) 2.5(0.937)
c6 2.9(1.355) 2.7(1.197) 2.8(1.225) 2.8(1.218) 2.8(1.146) 2.7(1.004)
c7 2.8(1.370) 2.6(1.199) 2.7(1.296) 2.8(1.223) 2.7(1.124) 2.7(0.996)
d1 3.1(1.207) 2.8(1.149) 3.0(1.231) 3.2(1.093) 3.0(1.129) 3.0(0.916)
d2 3.1(1.141) 2.9(1.144) 3.0(1.255) 3.3(1.098) 3.0(1.145) 2.9(0.893)
d3 3.1(1.222) 2.9(1.197) 3.0(1.279) 3.2(1.083) 3.0(1.114) 2.9(0.856)
d4 3.0(1.283) 2.9(1.128) 3.0(1.250) 3.2(1.202) 2.9(1.081) 2.8(0.906)
d5 2.9(1.282) 2.8(1.078) 2.8(1.256) 3.1(1.176) 2.9(1.112) 2.0(0.880)
d6 2.9(1.293) 2.8(1.195) 2.9(1.248) 3.0(1.203) 3.0(1.155) 2.8(0.910)
d7 2.9(1.434) 2.7(1.262) 2.9(1.259) 3.2(1.289) 3.0(1.165) 2.8(1.008)
e1 3.3(1.485) 2.9(1.278) 3.2(1.424) 3.3(1.260) 3.4(1.257) 3.0(1.245)
e2 3.0(1.435) 3.0(1.101) 3.0(1.334) 3.0(1.231) 3.3(1.171) 3.0(1.033)
e3 3.1(1.351) 3.0(1.029) 3.2(1.236) 3.2(1.281) 3.2(1.210) 2.9(1.112)
e4 3.5(1.070) 3.3(1.027) 3.3(1.231) 3.3(1.173) 3.3(1.198) 3.1(0.963)
e5 3.6(1.046) 3.4(1.021) 3.5(1.107) 3.6(1.113) 3.4(1.162) 3.2(0.965)
e6 3.6(1.086) 3.4(1.003) 3.5(1.222) 3.6(1.155) 3.3(1.173) 3.2(1.034)
e7 3.7(1.056) 3.5(0.950) 3.6(1.220) 3.6(1.131) 3.2(1.154) 3.2(0.972)
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